Tržište i cijene by unknown
P r e m a tome, ukol iko se smat ra da bi. proizvodnju mlijeka npr.. od jersey 
krava, koje ima veću masnoću od mlijeka, ostal ih pasmina k rava , trebalo 1 s t i ­
mu l i r a t i posebnom premi jom i pored toga, što je odlukom, o min imaln im o tkup­
n im ci jenama krav l j eg mlijeka. (91. list br. 31/62) proizvodnja kravl jeg mli jeka 
s većim pos to tkom m a s t i s t imul i rana, onda se to može regul i ra t i pu t em pre- ' 
ffiija iiz republ ičkih, ko ta rsk ih i općinskih budžeta. 
(Bilten Poi jodobra 24/62, str. 60) 
T r ž i š t e i c i j e n e 
OD 1. VIII — 15. XII 1962. 
Od 1. VIII — 31. X o.g. cijene mli jeku d mlječmiim proizvodima na područ ju 
NRH su ug lavnom os ta le nepromijenjene, a nakon toga pojedine ml j eka re po ­
čele su s povišenjem cijena mlječnim proizvodima. Ponuda, mlječnih proizvoda 
zadovoljavala je potrebe 1 tržišta. 
Cijene 1 na Cijene na 
vel iko d ma lo d 
konzumno mli jeko — 40—80 
j o g u r t 100—140 125—160 
v r h n j e slatko* 1 385—420 ' 420—460 
v r h n j e kiselo 1 275 360 
maslac I klaso kg 890—960 1000—1100 
mas lac II klase kg 690—800 720—860 
svježi k rav l j i sir kg 140—180 180—220 
ä la bei paese kg 680—720 840 4 ' ' . ' 
švarcemberg kg 600 650—700 
t rap i s t kg 480—600 500^720 (spec.) 
edamac kg 550—600 660—760 
g roj er k g 530—600 560—630 
ementa lac k g 600—650 630—800 
r ibanac kg 760 850—890 
topl jeni siir u ku t i j i 140—155 155—170 
topl jeni s i r u c r i jevu kg 500—550 590—600 
ml ječni p r a h od pun. mli jeka kg 480—520 540 
